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Astrid Nunn
1 L'ouvrage (et le CD) contiennent les articles suivants, dont nous ne retenons que ceux
concernant la période historique :
2 Allgemeiner Teil / General Part :
3 Abdulrasool Vatandoust, « Alter Bergbau und Metallurgie in Iran - Vergangenheit und
Zukunft  einer Forschungsperspektive / Old Mining and Metallurgy in Iran – Past  and
Future  of  a  Research  Perspective »,  pp.  2-7 ;  Morteza  Momenzadeh,  « Metallische
Bodenschätze  in  Iran  in  antiker  Zeit.  Ein  kurzer  Überblick  (unter  Mitarbeit  von:  Ali
Hajisoltan & Mahsa Momenzadeh) / Metallic mineral resources of Iran, mined in ancient
times. A brief review (contributed by: Ali Hajisoltan & Mahsa Momenzadeh) », pp. 8-21 ;
Sadegh Malek Shahmirzadi, « Eine kurze Geschichte der archäologischen Forschung im
Iran / A Short History of Archaeological Research in Iran », pp. 22-27 ;  Vincent Pigott,
« Zur Bedeutung Irans für die Erforschung prähistorischer Kupfermetallurgie / On the
Importance  of  Iran  in  the  Study  of  Prehistoric  Copper-base  Metallurgy »,  pp.  28-43 ;
Thomas  Stöllner,  « Prähistorischer  und  antiker  Erzbergbau  in  Iran / Prehistoric  and
Ancient  Ore-Mining in Iran »,  pp.  44-63 ;  Gerd Weisgerber,  « Schmucksteine im Alten
Orient  (Lapislazuli,  Türkis,  Achat,  Karneol) / Decorative  Stones  in  the  Ancient  Orient
(Lapis lazuli, turquoise, agate, carneole) », pp. 64-75 ; Ali Abbas Alizadeh, « Wanderhirten:
Ihre Bedeutung für die Kulturgeschichte Irans in geschichtlicher und vorgeschichtlicher
Zeit / Mobile Pastoralism and Prehistoric Exchange », pp. 76-91 ; Rainer Slotta, « Iran und
Deutschland  –  Wissenschaftliche,  wirtschaftliche  und  politische  Berührungen  und
Beziehungen durch die  Jahrhunderte /  Iran and Germany – Scientific,  Economic,  and
Political Contacts and Relations in the Course of the Centuries », pp. 92-120.
4 Frühgeschichtliche Epochen :
5 Behzad Mofidi Nasrabadi, « Elam: Archäologie und Geschichte / Elam: Archaeology and
History, pp. 294-309 ; Christian Konrad Piller, « Das iranische Hochland im 2. und 1. Jt. v.
Chr.:  die  frühgeschichtliche  Periode / The  Iranian  Highlands  in  the  2nd  and  3rd
Millennium  BC:  the  Period  of  Early  History »,  pp.  310-327 ;  Bruno  Overlaet,
« Metallarbeiten aus dem Luristan der Eisenzeit / Luristan metalwork in the Iron Age »,
pp. 328-339 ;  Souri  Ayazi,  « Bronzene Scheibenkopfnadeln aus Luristan / Luristan Disc-
headed Bronze Pins », pp. 340-349 ; Vincent C. Pigott, « Hasanlu und das Auftreten des
Eisens in Westiran im frühen 1. Jahrtausend v. Chr. / Hasanlu and the Emergence of Iron
in Early 1st Millennium BC Western Iran », pp. 350-357 ; R. H. Dyson Jr., « Erinnerungen
an Hasanlu 1958 - Die Entdeckung des goldenen Bechers / Memories of Hasanlu 1958 – the
discovery of the golden beaker », pp. 358-359 ; Stephan Kroll, « Bastam und die Eisenzeit
in Nordwest-Iran / Bastam and Iron Age in Northwestern Iran, pp. 360-371.
6 Historische Perioden
7 Heidemarie  Koch,  « Meder  und Perser.  Medes  and Persians »,  pp.  372-382 ;  Shahrokh
Razmjou, « Glasierte Ziegel der achämenidischen Periode (Mit Beiträgen von Mike S. Tite
&  A.  J.  Shortland  sowie  Marion  Jung  &  Andreas  Hauptmann) / Glazed  Bricks  in  the
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Achaemenid Period (With contributions by Mike S. Tite & A. J. Shortland and Marion Jung
& Andreas Hauptmann) », pp. 382-393 ; Dietrich Huff, « Vorislamische Steinbruch- und
Werksteintechnik  in  Iran / Pre-Islamic  Quarry-  and  Stone-Technology  in  Iran »,  pp.
394-407 ;  Josef  Wiesehöfer,  « Vermittler  zwischen  Ost  und  West:  Die
Parther / Communicators between East and West: The Parthians », pp. 408-415 ; Dietrich
Huff, « Iran in sassanidischer und mittelalterlich-islamischer Zeit / Iran in Sasanian and
Medieval-Islamic  Periods »,  pp.  416-439 ;  Elaheh  Askari  &  Mehdi  Daryaei,  « Das
Münzwesen in der präislamischen und islamischen Periode / Coinage of the Preislamic
and Islamic Period, pp. 440-449 ; Bruno Overlaet, « Ein spätsassanidischer Helm und eine “
sella castrensis” aus dem Nordwest-Iran / A Late Sasanian helmet and a sella castrensis
from  NW-Iran »,  pp.  450-455 ;  Fereshte  Rahimi,  « Technische  Untersuchungen  und
Herkunftsstudien  sassanidischer  Silbergefäße  von  Quri  Qaleh / Technical  Examination
and  Provenance  Studies  on  Sasanian  Silver  Vessels  from  Quri  Qaleh »,  pp.  456-461 ;
Dietrich Huff, « Der Takht-e Suleiman. Sassanidisches Feuerheiligtum und mongolischer
Palast / Takht-i Suleiman. Sasanian Fire Sanctuary and Mongolian Palace », pp. 462-471 ;
Dietrich Huff, « Spätantike und mittelalterliche Gold- und Metallverarbeitung auf dem
Takht-i Suleiman / Gold- and Metal Working on Takht-i Suleiman in the Late Antiquity
and  the  Middle  Ages »,  pp. 472-477 ;  Thomas  Stöllner,  Gerd  Weisgerber, Morteza
Momenzadeh & Ernst Pernicka, « Die Bedeutung der Blei-/Silbergruben von Nakhlak im
Altertum / The  Significance  of  the  Lead-/Silver  Pits  at  Nakhlak  in  Antiquity »,  pp.
478-493 ;  Gerd  Weisgerber,  « Alter  Bergbau  im  Hindukusch  nach  antiken  und
mittelalterlichen Berichten / Ancient Mining in the Hindukush According to Ancient and
Medieval  Sources »,  pp.  494-501 ;  Gerd  Weisgerber,  « Die  Türkisgruben  von
Nishapur / The  Turquoise  Mines  at  Nishapur »,  pp.  502-509 ;  Ernst  Pernicka,
« Mittelalterliche islamische Keramik und ein Rezeptbuch aus Kāshān (mit einem Beitrag
von  Thomas  Stöllner  zur Kobaltgrube  von  Qamsar) / Medieval  Islamic  Pottery  and  a
“Cookbook” from Kashan (including an essay on the cobalt mine at Qamsar by Thomas
Stöllner) »,  pp.  510-517 ;  Andreas  Schachner,  « Salzvorkommen und deren historische
Nutzung in Iran / Salt Deposits and Their Exploitation in Historic Iran », pp. 518-525 ;
Holger  Kulke,  « Salz  in  Afghanistan:  Bedeutung,  Geologie  und Traditioneller  Felssalz-
Abbau / Salt  in Afghanistan:  Significance,  Geology,  and Traditional  Rocksalt-Mining »,
pp. 526-531 ; Gerd Weisgerber, « Bergbau auf Wasser - Käris und Qanat. Irans wichtigste
traditionelle  Methode  der  Wasserproduktion / Mining  for  Water  -  Kaeris  and  Qanat.
Iran’s Most Important Traditional  Method of Water Production »,  pp.  532-543 ;  Ulrike
Rothenhäusler, « Die blauglasierten Eselsperlen von Qom, Iran - Beobachtungen zu einer
fast vergessenen Handwerkstechnik / The Blue-Glazed Donkey-Beads from Qom, Iran –
Observations  Concerning  an  Almost  Forgotten  Crafts-Technique »,  pp. 544-549 ;  Roya
Arab  &  Thilo  Rehren,  « Die  Expedition  zur Pyrotechnologie  von  1968 / The
Pyrotechnological  Expedition  of  1968 »,  pp.  550-555 ;  Epilog:  « Radomir  Pleiner
Erinnerungen an die archäometallurgischen Expeditionen in Iran und Afghanistan in den
Jahren  1966  und  1968/ Memories  of  the  Archaeometallurgic  Expeditions  to  Iran  and
Afghanistan in the Years 1966 and 1968 », pp. 556-560.
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